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The purpose of this study is to reveal that school teachers can focus on relevance to problem 
solving process in science class. we developed the questionnaire which consisted on two 
problems and conducted a survey for teacher-training course students with the questionnaire. 
The results indicated that two problems were not difficult to answer and these problems were 
independent on contents because each student answer is same trend. These findings indicated 
suggested either first problem or second on can be used to measure relevance to problem 
solving process in science class. 
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人数を表 2 に示す。 
 
表 2 問題Ａ「太陽と地面の様子」の結果 
選択番号 記述分類 人数 
① 
連関性有り 0 
















































検定で調査した結果も表 3 に併せて示す。 












表 3 問題Ａの連関性への着目人数 














































②違う人でもやった方が良い（んじゃない。） 観察・実験の構想 無 
③（結果は，）表にして記録（した方が良いね。） 結果の整理 無 





























しと判断した。結果を表 5，表 6 に示す。 
 
表 5 問題 B「電流の働き」の結果 
選択番号 記述分類 人  数 
① 
連関性有り 0 




















表 6 問題Ｂの連関性への着目人数 
連関性 人数 χ２値 p 値 
着目有り 18 
110.406    p<.01 
着目無し 157 












































































































資料 問題 B 
 
- 155 -
